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児童養護施設運営指針における一考察
Considerations on Foster Home Operation Guidelines
辰 己 隆 ＊
Abstract
Public awareness of foster homes has been growing slowly but steadily in recent years.This article
provides a detailed discussion of the history and concept of these facilities, while also looking at current
conditions.
The discussion is centered on the “Foster Home Operation Guidelines” in the recently developed
“Facility Operation Guidelines and Foster Parent Care Guidelines in Social Care Services for Children.”
Staff placement standards have been raised in order to link with third party assessment standards
and to achieve implementation of these “Foster Home Operation Guidelines,” but research on factors
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